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une halte sur le Grand Portage entre Rivière-du-Loup et le lac 
Témiscouata était située au nord du lac, là où la route traversait 
la rivière Saint François.
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Le madawaska,  
1785-1870
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en 1755 ; ils avaient trouvé refuge au 
Bas­Saint­Laurent, entre Kamou­
raska et Saint­Vallier, et plusieurs 
avaient épousé des Canadien(ne)s 
français(es) pendant leur exil. Après 
le traité de Paris, ils s’étaient instal­
lés aux environs de Sainte­Anne des 
Pays­Bas (plus tard Fredericton) sur 
le Bas­Saint­Jean, ou sur la Kennebe­
cassis. Leurs petites colonies furent 
encerclées d’anglo­protestants après 
l ’arrivée des Loyalistes, interdisant 
toute expansion future. Les autorités 
britanniques promirent de généreuses 
concessions de terre à ceux qui s’ins­
tal leraient au Madawaska, où leur 
présence améliorerait la sécurité des 
communications postales hivernales 
entre Halifax et Québec. On y trou­
vait alors un village amérindien, et les 
postes de traite de James Kelly, Pierre 
Duperré et de son demi­frère Pierre 
Lizotte. La vingtaine de familles qui 
accepta l ’offre fut presque aussitôt 
rejointe par des parents du Bas­Saint­
Laurent. L’immigration en provenance 
du Saint­Laurent (en particulier de 
Kamouraska et de Rivière­Ouelle) 
s’est poursuivie jusqu’au xx e siècle. 
Une poignée de Néo­Anglais s’installa 
Au xviiie siècle, le Madawaska était 
relié à la vallée du Saint­Laurent par 
deux portages importants : le premier 
entre la rivière du Loup et la rivière 
Saint­Francis, le second entre Rivière­
du­Loup et le lac Témiscouata. Ce 
dernier, appelé aussi Grand portage, a 
été beaucoup plus fréquenté après le 
dégagement du chemin par les auto­
rités coloniales françaises en 1745. 
On continuait ensuite sa route vers le 
Saint­Jean par la rivière Madawaska. 
Amérindiens et Français empruntè­
rent régulièrement le Grand Portage 
jusqu’à la construction des chemins 
de fer, la route du Saint­Jean­Grand 
Portage étant la seule voie de commu­
nication permettant de relier Halifax 
et Québec en hiver. Il fut d’ailleurs 
entièrement reconstruit en 1824­1825.
Premiers colons, immigration 
et délimitation des frontières
Le peuplement d’origine européenne 
débuta en 1785, quand un groupe de 
familles acadiennes et canadiennes­
f rançaises, orig inaires du sud du 
Nouveau­Brunswick et de la vallée 
du Saint­Laurent, vinrent occuper 
des terres au­dessus du Grand Sault, 
qui coupe le cours du f leuve avant 
qu’i l ne change de direction pour 
couler vers le sud et la baie de Fundy. 
La plupart des Acadiens descendaient 
de familles de Beaubassin/Pisiguit 
qui avaient échappé à la Déportation 
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dans les années 1820 à l’est de la colo­
nie et quelques catholiques irlandais 
remontèrent le f leuve, épousèrent des 
filles du cru et furent vite assimilés. 
Pendant toute son histoire, le territoire 
est resté très majoritairement franco­
phone, même du côté américain.
Les premiers colons reçurent des 
terres du gouvernement du Nou­
veau­Brunswick en 1790 et en 1794. 
Au début des années 1790, toutefois, 
un désaccord se f it jour entre les 
gouvernements américain et britan­
nique concernant le tracé exact de 
la frontière. La vallée supérieure du 
Saint­Jean était au coeur du terri­
toire contesté et le gouvernement du 
Nouveau­Brunswick cessa donc d’y 
concéder des terres. Cette situation ne 
mit pas fin à l’immigration en prove­
nance du Bas­Canada et, en 1840, la 
population dépassait les 3 500 habi­
tants . La querel le f ronta l ière fut 
réglée en 1842 par le traité Webster­
Ashburton : Londres et Washington 
choisirent le f leuve comme frontière, 
coupant ainsi la colonie en deux. La 
population n’en tint pas compte et 
continua à vaquer à ses occupations 
comme si de rien n’était. Les termes 
du traité de 1842, qui garantissait la 
libre circulation des produits forestiers 
et agricoles sur le Saint­Jean, avaient 
de toute façon été choisis de manière 
à perturber le moins possible l’écono­
mie locale. L’immigration permanente 
toutefois ralentit après le milieu du siè­
cle, de plus en plus de Bas­Canadiens 
poursuivant leur route vers le sud de la 
Nouvelle­Angleterre. En conséquence, 
la proportion de personnes nées au 
Bas­Canada dans la population dimi­
nua. En 1870, les Madawaska canadien 
et américain combinés comptaient 
quelque 15 000 personnes réparties sur 
un territoire d’environ 110 km de long 
sur 5 km de large.
Une croissance économique fondée 
sur l’agriculture
Jusqu’aux années 1820, l ’économie 
du Madawaska reposa it  presque 
exclusivement sur l’agriculture et la 
traite des fourrures. Les cultivateurs 
pratiquaient une agriculture mixte, 
initialement pour leur subsistance, 
et l’élevage du bétail. L’arpenteur de 
l’énorme concession d’Alexandre Bin­
gham dans le Maine, Park Holland, 
visita la colonie en 1790 et décrit les 
pionniers en ces termes :
Ils ont une église et un prêtre, du 
bétail, des chevaux, des moutons 
et des porcs, i ls cultivent le blé, 
l’avoine, l’orge et les pois de même 
que le lin et le tabac qui, bien que 
de mauvaise qua l ité, peut êt re 
fumé, ils fabriquent leurs propres 
vêtements, etc.. Leurs maisons sont 
faites de rondins et celles où nous 
sommes entrés étaient propres et 
en bon ordre. Ils font une soupe de 
leur viande à laquelle ils ajoutent 
oignons et ail, qui poussent à l’état 
sauvage sur les rives de la rivière. 
(Park Holland, s.d.)
L’année suivante, le voyageur Patrick 
Campbell découvrit une agriculture 
prospère au Madawaska. Selon lui, les 
agriculteurs faisaient « les meilleures 
récoltes imaginables de blé, d’orge, 
d ’avoine et de légumes de presque 
toutes les variétés lesquelles poussent 
comme un charme (sauf le maïs) ». 
Les pionniers avaient des potagers 
où i ls cultivaient oignons, navets, 
choux et « autres produits de jardin ». 
Campbell indiqua que les pionniers 
avaient tout ce dont ils avaient besoin, 
sauf de l’argent, et ajouta ne pas avoir 
« la moindre idée de l’endroit où ils 
pourraient en obtenir ». Le marché le 
plus proche était, selon lui, à plus de 
300 kilomètres, ce qui nuisait beau­
coup à la vente des produits agricoles. 
Peu après la guerre de 1812, toutefois, 
les pionniers commencèrent à expédier 
d’importantes quantités de blé et de 
farine. L’arpenteur Joseph Bouchette 
qui visita le Madawaska une deuxième 
fois entre 1826 et 1829 signala que 
d’importants surplus de blé y étaient 
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transformés en farine et vendus à 
Fredericton ; les platins bordant le 
f leuve convenaient particulièrement 
au pâturage, au foin et à l’élevage de 
nombreux animaux que les pionniers 
ne pouvaient pas amener au marché, 
parce qu’i ls ne disposaient pas de 
moyens de communication appropriés.
Ses observations corroborent les 
commentaires de Peter Fisher dans 
son histoire du Nouveau­Brunswick 
publiée en 1825 : la terre éta it de 
bonne qualité et le maïs ne poussait 
pas à cause de la latitude. En revan­
che, « le blé, l ’avoine, les céréales et 
autres grains poussent ici très bien. Les 
habitants sont tous des agriculteurs et 
leur production est de façon générale 
supérieure à ce qu’ils peuvent consom­
mer ; ils ont donc un surplus de grain à 
vendre aux marchands de la colonie 
ou à envoyer à Fredericton ». John 
Baker et John Bacon, deux Améri­
cains établis au Madawaska, faisaient 
savoir au gouverneur de l ’État en 
1827 que « depuis quelques années, on 
produit des récoltes considérables au 
Madawaska, et depuis quelque temps 
elles sont suffisantes pour les besoins 
des habitants et ceux des immigrants 
dans cette région, en plus de permettre 
l’exportation de quatre à cinq mille 
boisseaux au Canada ». L’exportation 
se faisait donc dans deux directions.
Fluctuation des surplus agricoles 
et croissance commerciale
Le blé se vendait bien sur les mar­
chés provinciaux et le rendement des 
sols vierges était élevé, sans compter 
qu’entre 1818 et 1831, le gouvernement 
du Nouveau­Brunswick versa des 
primes pour la culture des céréales 
panifiables sur les terres nouvellement 
déboisées. Les primes les plus élevées 
allaient au blé. Tout encourageait donc 
cette culture du blé et le territoire du 
Madawaska fut pendant un temps l’un 
des greniers à grains de la province. 
Des étés humides et frais, une dimi­
nution soudaine de la saison de pousse 
à la fin des années 1830 et les ravages 
de la mouche à blé et de la rouille (un 
champignon microscopique) f irent 
chuter les rendements de manière 
catastrophique dans les années 1840. 
Au cours des trente années suivantes, 
les agriculteurs cultivèrent du fourrage 
pour les chantiers, en plus des denrées 
alimentaires (sarrasin, orge, pommes 
de terre) dont ils vendaient une partie 
aux nouveaux arrivés dans la région. 
Une propor t ion non nég l igeable 
d’agriculteurs réussit à produire des 
surplus considérables.
Les agriculteurs du Madawaska 
étaient également, selon les normes 
nord­américaines, raisonnablement 
prospères. Entre le début des années 
183 0  e t  l e  m i l i e u  du  s iè c le ,  i l s 
produisaient des surplus commercia­
lisables substantiels dépassant 60 % 
de la  produc t ion.  Penda nt cet te 
période, l’agriculture du Madawaska 
était donc franchement commerciale 
et en 1860­1861, les agriculteurs du 
Madawaska étaient aussi productifs 
que ceux de l’Ontario. Ils parvinrent 
à ce résultat en équilibrant production 
de subsistance, production destinée 
à un marché local prévisible et captif, 
Le plus ancien bâtiment du Madawaska. 
Sa toiture légèrement recourbée est 
d’inspiration canadienne-française.
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	maison roy (1790) au viLL age 
acadien de van buren (maine)
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et production destinée à un marché 
beaucoup plus profitable, mais aussi 
beaucoup plus instable intégré à 
l ’ économ ie de  l ’At la nt ique  :  le s 
chantiers forestiers.
Toutefois, à la fin des années 1860, 
les agriculteurs éprouvaient des pro­
blèmes. Les meilleures terres étaient 
prises et les nouvelles familles devaient 
défricher des terres peu productives 
éloignées du f leuve. La productivité 
des exploitations et, par conséquent, 
les surplus déclinèrent. Les agricul­
teurs installés sur les rives du f leuve 
exploitaient encore des fermes com­
merciales, mais leurs voisins installés 
depuis peu avaient beaucoup de diffi­
cultés à s’élever au­dessus du niveau de 
la subsistance. Peu après la Confédéra­
tion, l’agriculture n’avait pas beaucoup 
changé. Les cultivateurs combinaient 
encore  c u lt u re s  de  subsi s t a nce , 
cultures commercia les et élevage. 
Selon l’agronome provincial Charles 
Lugren, le foin, l’avoine, le sarrasin, les 
pois et les pommes de terre étaient les 
principales cultures du comté de Vic­
toria, dont faisait partie le Madawaska 
canadien. Le blé avait un peu repris 
mais sans retrouver l’importance qu’il 
avait au début du siècle. Le sarrasin 
l’avait remplacé. Les pois constituaient 
« un article de base de l’alimentation, 
en particulier pour les Français, chez 
lesquels la soupe aux pois est à juste 
titre un des mets préférés ». L’avoine 
était ordinairement excellente et les 
terres de « toute la région, mais en 
particulier les paroisses du bas [c’est­
à­dire les paroisses irlandaises], n’ont 
pas leur égal pour ce qui est de la 
culture des pommes de terre ». Les pla­
tins et les îles donnaient un excellent 
foin, même si sa qualité était en déclin.
Architecture domestique 
et vie quotidienne
En 1831, selon les agents des terres 
Deane et Kavanagh, la plupart des 
habitants vivaient dans des maisons 
d’une ou deux pièces faites de bois 
équarri  ; certaines étaient peintes ou 
couvertes de bardeaux. Les premiers 
abris en bois rond avaient été transfor­
més en granges. Ces deux Américains 
aff irment que les pionniers impor­
ta ient leurs out i l s t ranchants de 
l ’Amérique du Nord britannique, 
mais qu’ils fabriquaient eux­mêmes 
leurs instruments agricoles ; ils tan­
naient leur cuir et fabriquaient leurs 
chaussures et leurs vêtements. Dans 
sa Notitia of New Brunswick, publiée 
en 1837, Peter Fisher note que les 
cabanes en bois rond, « dont certaines 
sont très grandes, étant faites de deux 
bâtiments joints l’un à l’autre », étaient 
encore très nombreuses mais que les 
maisons en bois équarri commen­
çaient à être populaires. Les pionniers 
faisaient venir leur sel et leurs pro­
duits manufacturés de Fredericton 
et des Canadas. Les vêtements, faits 
« de tissus grossiers, de futaine et de 
lin », étaient fabriqués sur place. Ceci 
ne voulait pas dire qu’on ne suivait 
pas la mode, d ’autant plus que les 
cotonnades étaient disponibles chez 
les marchands de la région. Au début 
des années 1840, certains habitants 
confectionnaient aussi des vêtements 
qui étaient vendus à Fredericton. Isaac 
Stephenson, qui habitait à l’époque au 
milieu de la vallée du Saint­Jean, se 
rappelle que
À Hartland et à Spring Hill, dans 
mon enfance, j’ai vu les produits 
de la forêt passer en un f lot inter­
minable de radeaux, les chalants 
hâlés par les chevaux chargés de 
fournitures destinées aux fermes, 
les canots des Indiens et des Blancs 
et les pirogues des Acadiens appor­
tant au marché les vêtements faits 
à partir de la laine de leurs propres 
troupeaux de moutons et le sucre 
provenant des érablières.
Les femmes prenaient aussi part à 
la fabrication de produits destinés 
aux marchés : le Madawaska était un 
important producteur d’« étoffe du 
pays », tissée à la main et combinant 
ordinairement une chaîne de coton 
et une trame de laine. Son prix élevé 
pouvait rapporter aux tisserandes un 
revenu appréciable. Comme la plupart 
des régions acadiennes du Nouveau­
Brunswick, le Madawaska était aussi 
renommé pour ses étof fes de l in. 
Lugren notait que dans le comté de 
Victoria, le lin était cultivé principale­
ment par les Français, « qui savent très 
bien tisser une toile de bonne qualité, 
solide et durable ».
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Exploitation forestière
L’exploitation forestière avait officiel­
lement commencé durant la saison de 
1823­1824 et continua sur sa lancée 
jusqu’à la « panique de 1873 », en dépit 
de la querelle de frontières qui mit 
f in à la coupe légale après 1825. Les 
gouvernements américain et britanni­
que se mirent d’accord pour imposer 
u n moratoi re  su r  le s  per m i s  de 
coupe dans la région. Les États­Unis 
n’étaient absolument pas en mesure 
de faire respecter l’interdiction et le 
gouvernement du Nouveau­Brunswick 
préféra it fa ire payer une amende 
aux bûcherons plutôt que chercher à 
mettre fin à leurs activités. Ce que la 
signature du traité rendit possible, 
ce fut l’exploitation à grande échelle 
des ressources forestières du haut 
Saint­Jean. L’industrie forestière était 
toutefois une activité très incertaine, 
aux f luctuat ions considérables et 
davantage susceptible de conduire à la 
faillite qu’à la fortune. Ceci n’empêcha 
pas de nombreux aspirants entrepre­
neurs, venant du sud du Maine et 
d’ailleurs en Nouvelle­Angleterre, du 
sud du Nouveau­Brunswick et du 
Bas­Canada de tenter leur chance. Les 
Américains et les Néo­Brunswickois se 
livraient à la coupe des deux côtés de 
la frontière. Quelques Madawaskayens 
f rancophones, tous agr icu lteurs , 
s’adonnaient aussi à la coupe pour leur 
propre compte.
Contrairement à ce qui s’est produit 
dans d’autres régions, les agriculteurs 
du Madawaska ne semblent pas avoir 
souffert des conséquences de l’indus­
trie forestière, et ce pour plusieurs 
raisons. Initialement, ils cultivaient du 
blé destiné à l’extérieur de la vallée et 
non pour les camps. Ce n’est qu’après 
la succession de mauvaises récoltes de 
blé qu’ils se tournèrent vers ce marché. 
Ensuite, contrairement aux Canadiens 
pris dans le « système agro­forestier », 
i ls ne cultivèrent pas les terres peu 
productives avant les années 1870. Ils 
avaient de plus le choix des débouchés : 
si les chantiers ne suffisaient pas ou 
si les prix qu’ils offraient étaient trop 
faibles, il restait les nouveaux agri­
culteurs (composés d’immigrants et 
de jeunes mariés Madawaskayens et 
représentant un tiers de la popula­
tion totale pendant toute la période) 
et, s’il le fallait absolument, certains 
produits étaient envoyés en bas du 
f leuve. En 1848, lorsque le commerce 
du bois s’effondra, le prix de l’avoine, 
au Madawaska, tomba de 2/6 à 1/8 
(la moitié de la valeur qu’elle avait 
deux ans plus tôt), mais il était encore 
possible d’en vendre, signe de l’exis­
tence d’un marché local. Enfin, aucun 
exploitant ne monopolisait l’industrie 
forestière de la région, comme les Price 
au Saguenay ou les Hamilton sur la 
rivière des Outaouais. Au Madawaska, 
les entrepreneurs se concurrençaient. 
Les plus puissants profitèrent de leur 
situation non pour exploiter la popu­
lation locale mais pour écarter leurs 
rivaux. Les agriculteurs apprirent très 
vite à jouer de ces rivalités.
L’industrie du bois constituait tou­
tefois le seul lien entre les agriculteurs 
du Madawaska et l ’économie atlan­
tique. Les commerçants n’achetaient 
à peu près pas de produits locaux, à 
l’exception de fourrage, et se faisaient 
payer en espèces, recueillant ainsi des 
sommes considérables. Les agricul­
teurs gagnaient cet argent en vendant 
des marchandises aux chantiers ou aux 
personnes qui y travaillaient en hiver. 
En retour, la population locale achetait 
à l’extérieur des denrées de première 
nécessité (farine de blé, porc, poisson), 
des textiles (surtout des produits en 
coton), des chaussures, des accessoi­
res vestimentaires (y compris, dans 
les années 1860, des cols en papier et 
des crinolines), des outils et des arti­
cles domestiques de toutes sortes, y 
compris des innovations comme des 
lampes à huile de paraffine.
Sa situation géographique, ses ressources et son statut juridique, incertain 
pendant la majeure partie du début du xixe siècle, placèrent le Madawaska 
à cheval sur trois régions : la « colonie forestière » du Nouveau-Brunswick, 
la Nouvelle-Angleterre et le Bas-Canada. Pionniers, bûcherons et hommes 
d’affaires de ces trois régions s’y rencontraient. L’économie de la haute vallée 
du Saint-Jean fut très tôt commerciale, grâce aux excédents de la production 
agricole et elle fut monétarisée dès le milieu du xixe siècle. La vallée ne dut 
qu’indirectement sa prospérité au commerce de produits comme le bois, et le 
marché local des produits alimentaires et du textile joua un rôle important.
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